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MELAKA 1Mei- KementerianSum-
ber Manusiamenjangkakanperatu-
rankerjasambilanatauKerjaSepara
Masa untuk kakitanganawamdan
swastayangbekerjaselepaswaktu
kerjabiasadapatdilaksanakanpada
bulandepan.
Menteri SumberManusia,Datuk
Dr.S.Subramaniamberkata,kemen-
teriannyakini di peringkatakhir
menggubalperaturanitu di bawah
AktaKerja1955.
"Sebelumini, kerajaantelahmem-
benarkanpekerjasektorawamuntuk
bekerjaseparamasatetapitidakada
peraturankhususmengenainyahing-
ga menimbulkanbeberapaisu;' ka-
tanyakepadapemberitaselepasme-
rasmikan SambutanHari Pekerja
Kongres Kesatuan pekerja-Pekerja
Dalam PerkhidmatanAwam (CUE-
PACS)di sinihari ini.
Beliauberkata,peraturanbaruter-
sebutperludilaksanakansegerabagi
menyelesaikanbeberapaisudanma-
salah yangdijangkatimbul antara
m:ajikandanpekerjaberhubungde-
.nganpekerjaanseparuhmasa.
"Peraturanitu akanmengandungi
terma-termadan syaratmengenai
penggajianpekerjaseparuhmasaser-
ta perlindunganbagi pekerjadan
majikanyangmenghadapisebarang
isuyangtimbulkelak.
"Kita harapPeguamNegaradapat
meluluskansegerapermohonanke-
menterianmengenaiperaturanbaru
itu sebelumJun ini;' katanya.
Lebih5,000kakitanganawamdari
seluruhnegaramenghadiriperhim-
punan pekerja itu yang turut di-
hadiri Presiden CUEPACS, Omar'
Osman.
MenurutSubramaniam,peraturan
baru itu digubal bertujuanmene-.
tapkanperaturanberkaitanpengga-
jian pekerjaseparuhmasa,menen-·
tukanfaedahminimumkepadame-
reka, mengurangkanpergantungan
. majikankepadapekerjaasingdan
menggalakkanpenyertaantenaga
kerjaterbiar.
Tambahnya,kebenaranuntuk be-
kerja separuhmasaitu juga bertu-
juan membantupekerjayangber-
pendapatanrendahmenambahpen-
dapatanmereka.
Katanya,antaramasalahyangdi-
jangkatimbulbagikakitanganawam
atauswastayangbekerjaseparuhmasa
ialahmengenaicarumanKumpulan
WangSimpananPekerja(KWSP),kes
kemalangandancutisakit.
"Perlindungan ini penting bagi
melindungi dan menepati keper-
luan sertahak antarapekerjadan
majikan kerana kita tidak mahu
kewujudanperaturankhas ini ha-
nya melindungi kepentingansatu
pihak;'katanya.
Dalamperkembanganberasingan,
Subramaniammemintakakitangan
awamdanswastadi negaraini bijak
merebutpeluangdenganmengikuti
programlatihankemahiranyangdi-
sediak.ar;oleh pelbagaipihak pada
masamI.·
Melalui usahaitu katanya,golo-
ngantersebutmampumeningkatkan
tahapkemahiranmasing-masingke
peringkatlebihbaiksekaligusmem~
bantumenjadikanMalaysiasebagai
negarapengeluartenagakerja ber-
kemahiran.
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L... J
S. SUBRAMANIAM memakaikan kalung kepada Omar Osman yang dinobatkan
sebagai Pemenang Anugerah Wira pejuang Kebajikan Awam pada sambutan Hari
Pekerja di Melaka, semalam.
